Establishment of the Curriculum Management to Raise a Healthy Body and Spirit Based on Physical Training by the Cooperation of an Elementary School and the University by 岡田, 良平 et al.
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